




























































































































































































































































































































































































































Ohara Institute for Social Research, Hosei University
法政大学大原社会問題研究所は，社会・労働問題の研究所であると同時に，利用者の資格を
問わない専門図書館・資料館であり，文献情報センターとしても機能しています。1919（大
正８）年２月，大原孫三郎によって創立された，社会科学分野では日本でもっとも古い歴史
をもつ研究機関です。　　　 法政大学大原社会問題研究所公式Webサイト　http://oisr.org
大原社会問題研究所2009年度ワーキングペーパー（No.33～38，各500円） 
No.33　占領後期政治・社会運動の諸側面（その１）2009年６月 
No.34　棚橋小虎日記（昭和二十年）2009年12月 
No.35　高齢者の在宅ケア― 一歩を進めるために―認知症の人のケアと小規模多機能型居宅
介護―（加齢過程における福祉研究会記録　その16）2009年12月 
No.36　首都東京における地域労働組合運動―新宿区労連と全労連・新宿一般労組の組織，
運動―2010年２月 
No.37　高齢者の在宅ケア― 一歩を進めるために―高齢者の福祉・療養等に関わる公的計画
と在宅医療に関わる医師会の指針―（加齢過程における福祉研究会記録　その17）2010年
２月 
No.38　高齢者の在宅ケア― 一歩を進めるために―介護関連職種の社会的役割―（加齢過程
における福祉研究会記録　その18）2010年３月 
